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 Novosti / News
SPA DAN
Zagreb, 12. svibnja 2018.
U Zagrebu je pod pokrovitelj-stvom Hrvatskoga reumato-
loškog društva i u organizaciji tvrt-
ke Novartis 12. svibnja 2018. odr-
žan drugi Spondiloartritisni (SpA) 
dan. Na skupu su bile obrađene 
dvije grupe tema: ankilozantni 
spondilitis (AS) i psorijatični artri-
tis (PsA). U temi AS-a (moderatori: 
Simeon Grazio, Jadranka Morović-
-Vergles, Višnja Prus) u paru su 
prikazani bolesnici uz stručno ob-
jašnjenje razloga njihove dijagno-
stike i liječenja, a parovi iz pojedi-
nih ustanova bili su: Simeon Grazio 
i Frane Grubišić (KBC Sestre milo-
srdnice), Joško Mitrović i Ana Gu-
delj Gračanin (KB Dubrava), Ja-
sminka Milas-Ahić i Ana Marija 
Lukinac (KBC Osijek) te Mislav 
Čavka i Mislav Cerovec (KBC Za-
greb). Uslijedilo je predavanje prof. 
Marije Kaštelan o sekukinumabu u 
psorijazi te debata o ranom liječe-
nju SpA biološkom terapijom (Mi-
roslav Mayer – KBC Zagreb i Mi-
slav Radić – KBC Split). Dio posve-
ćen prikazu bolesnika i stručnim 
objašnjenjima u PsA (moderatori: 
Tatjana Kehler, Porin Perić, Dijana 
Perković i Mirna Sentić) u parovi-
ma su održali: Porin Perić i Iva Ža-
gar (KBC Zagreb), Marko Barešić i 
Ljiljana Smiljanić Tomičević (KBC 
Zagreb), Daniela Marasović Krstu-
lović i Daniela Šošo (KBC Split) 
te Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić i 
Tatjana Zekić (KBC Rijeka). Nakon 
izlaganja uslijedila je bogata ras-
prava koju je vodio prof. Branimir 
Anić. Drugi godišnji SpA dan 
opravdao je očekivanja i nadamo se 
da će postati tradicija u stručnom 
usavršavanju reumatologa.
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